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An Attempt to Adapt the Client Cooperation Type Deduplication
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Core i7-8700 CPU@3.20GHz，6 Core，12 Thread を用い







































































表 1 メモリ使用量 (MB)
1MB 10MB 100MB 1000MB
ハッシュ計算 5.369 59.598 601.708 5982.402
ブルームフィルタ 2.489 24.944 249.381 2487.421






表 2 CPU 時間 (秒)
1MB 10MB 100MB 1000MB
ハッシュ計算 0.014 0.072 0.550 4.771
ブルームフィルタ 0.009 0.060 0.523 5.219









表 3 処理時間 (秒)
1Mb 10MB 100MB 1000MB
ハッシュ計算 0.007 0.057 0.541 4.522
ブルームフィルタ 0.008 0.068 0.518 4.196
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